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浅析美中关系趋于合作的因素
◇张蓓蕾　厦门大学法学院
【摘　要】冷战结束以来 ,美中关系更趋复杂化 ,时而冲突 ,时而合作 ,美国对中国的政策究竟是 “围堵 ”还是 “交往 ”, 现实主义和自由主义有各
自不同的解答 ,难以单纯的做出选择。本文从相互依赖理论的角度切入 ,分析美中关系的未来趋向 ,冀望寻求出这一问题的答案。
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　　一 、中美关系的传统理论观点
1.新现实主义与围堵对抗。在国际政治领域中 , “新现实主义 ”与
“新自由主义 ”两大理论是当今最权威的理论工具 ,它们如何解读中美
关系 ,对理论或实务均有重大的意义。 “古典现实主义 ”标榜务实解释




以权力界定利益 、国际无政府状态 、权力平衡等主张 ,并点出这些 “现实
问题 ”的运作与解决模式。“新现实主义 ”更进一步主张理论 “简约 ”与
“系统化 ”的特征, 将国际社会分为 “个人层次 ”、 “国内层次 ” “体系层
次 ”三者 ,并以后者为要。认为国内与个人层次的行为是受到整个国际
体系结构的力量所型塑 ,其结构问题即系统权力组成与安排的问题。
这种 “霸权转移 ”的致命危险在于 ,它是国际 “无政府状态 ”下的权力
零和竞争。有学者指出 ,崛起强权必须与既有霸权争夺国际体系的主导
力 、支配力 ,既有的强权国家主导建立一套的国际秩序与规则 ,以求达成
全球 “治理 ”之状态 ,反映他们自身的利益。新崛起的强权则有其新的国
际地位与声望之要求 ,以及其新的自身利益准则 ,新旧强权期望的国际秩
序产生矛盾且日渐扩大 ,最终解决方式主要将是 “霸权战争 ”。
这些权力结构的矛盾学说是美国必须对中国采取 “围堵 ”策略的基











全球化现象下国家地位下降 、非国家因素上升 , “高阶政治 ”与 “低
阶政治 ”已难分高低先后。国际间不再是简单的政府间双边双边协商










“布雷顿森林体系 ”以建立自由 、开放的国际经济新秩序为目标 ,巨大的
中国经济急速起飞 , 美国有必要协助其融入此系统之中 ,以维护整体体
系运作之稳定。
第二是安全战略因素。纵观很长一段期间内仍无法挑战美国 , 谈
论冲突 、围堵言之过早;相反的 , 中美的合作互利则重要许多 , 包括反







难在“交往 ”与 “围堵 ”二者之间作出一个单纯的选择。于是 ,近年出现
另一种折衷的说法——— “围和策略 ”:既交往又围堵。一方面美国在经
济事务上与中国合作 ,寻求中国在限武与不扩散等方面提供协助;另一





1.台湾问题。台湾问题以美国 “对台军售 ”及台湾的 “国际地位 ”问
题为主要。 2001年布什批准台湾 60余亿美元的武器采购案, 这被视为
是为了对付中国崛起所采取围堵战略的举动。然而 ,美国根据《台湾关







年布什上台后 ,在首度美日峰会上发表 “安全和繁荣伙伴 ”声明重申两
国关系 ,同年并让日本加入了战区飞弹防御计划。之后 ,美日实际上大
体维持既有以来的架构 , 除了小部分修正调整 ,未再签定新的军事盟
约 ,亚太地区的军事结盟未因此大有增减。
美俄的共同观点始终不及中俄多。美借反恐之由将势力插入中亚











或那样的问题 ,相互合作却是大势所趋 ,对双方都有利 ,中美关系走向
合作在理论上和实践上都是可行的。
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